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②Prentice Hall, Federal Tax Course, 2004, p294.
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①Prentice Hall, Federal Tax Course,2004, p311.
②参见，顾红编著，《日本税收制度》，经济科学出版社，2003年版，第57页。
③http://www.smbiz.com/sbrl001.html#pis05.
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［2］John Tiley , Butterworths
UK Tax Guide 1997－1998.
［3］John Graham Eds. The
International Handbook of Corporate
and Personal Taxes, Chapman & Hall,
London, 1994.












②John Graham Eds. The International Handbook of Corporate and Personal Taxes, Chapman &
Hall, London, 1994, p284.
③资料来源于网址http://www.ey.com.
应纳税所得额（欧元）      
税率（％）
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